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Анотація 
   українською 
В роботі виконано проектування офісного центру з торговими приміщеннями в м.Чернівці. Ця будівля 
відповідає сучасним вимогам норм проектування будівель та споруд. Особливий акцент поставлено на 
теплоізоляцію будівлі та влаштування на першому поверсі будівлі торгових приміщень, для 
забезпечення проживаючих та мешканців сусідніх будинків всім необхідним з переліку  продовольчих 
товарів. 
    
англійською 
The design of an office center with retail space in Chernivtsi was performed in the work. This building meets 
modern requirements for the design of buildings and structures. Special emphasis is placed on the thermal 
insulation of the building and the arrangement of commercial premises on the ground floor of the building, to 
provide residents and residents of neighboring houses with everything they need from the list of food products. 
